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（表1）「政治漫画」の出現数
　（セル内上段は総枚数，
　　　　下段は「ユーモア」登場枚数）
朝日 毎日 ≡…士士6冗冗
?
29 8 31 68
4月 12 8 13 33
30 9 34 73
5月 21 4 11 36
29 9 33 71
6月 8 4 16 28
88 26 98 212
計 41 16 40 ＊＊97
＊p＜0．05，＊＊p＜0．01，”＊p＜0．001
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（表2）「ユーモア」の類型
朝日 毎日 読売 計
①攻撃性 9 5 11 25
②優越性 15 2 9 26＊＊
③不調和 10 2 6 18
④意外性 5 4 4 13
⑤その他 2 3 10 15＊
計 41＊ 16 40 97＊＊
＊p＜0．05，＊＊p＜0．01，”＊p＜0．001
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（表3）「その他」の項目
朝日 毎日 読売 計
対比・対照 1 0 5 6
無　責　任 0 1 2 3
混乱・カオス 0 2 3 5
言葉遊び 1 0 0 1
計 2 3 10 15＊
＊p＜0．05，’＊p〈0．01，”’p〈0．001
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（表4）テーマとなる出来事
94・3・31細ll首相の佐川急便事件で審議中断。
　4・1　暫定予算案成立を持越。
　　　　米が年次報告発表。日本の貿易障壁突出強調tt
　　　5　細川首相辞意騒動。「疲れたから辞めたい」と発言。
　　　8細川首相が辞意表明。
　　11　与党2極化（社・民・さ一新・公・日本）決定的に。4党派（社・民・さ・民改連）党首会談。
　　15　連立与党代表者会議，基本政策で10項目合意、，「羽田首相」が確定。
　　17　自民党渡辺美智雄氏離党表明。
　　　　ボスニアのセルピア勢力が停戦合意を無視してゴラジュデ砲撃を再開。
　　19　渡辺氏離党・出馬断念。首相指名選挙で河野洋平自民党総裁支持へ。
　　　　連立与党北朝鮮問題「憲法の下で対応」と合意。
　　22　連立与党，政策で合意。羽田氏擁立を決定。
　　25　羽田首相，国会で指名。細川内閣総辞職。社会党が新会派1改新」に反発し連立を離党。
　　28　羽田内閣，少数与党で発足。
　5・2羽田首相が欧州歴訪へ出発。
　　　　南アフリカの制憲議会選挙でマンデラANC議長が勝利宣煮，
　　　4　永野茂門法相が「南京大虐殺はでっちあげ」と見解。
　　　　現制度での解散否定，首相。
　　　　イスラエルとPLOがパレスチナ暫定自治に調印。
　　　6　法相「南京大虐殺でっちあげ」発言を撤回、陳謝。
　　　7法相辞意，首相更迭。後任法相に中井治（ひろし）氏（民社）。
　　　9　南アフリカ史上初の黒人大統領マンデラ氏就任。
　　10羽田首相が発の所信表明演説。「改革と協調」を重視。
　　　　社会・さきがけ党首会談で連携の強化で一致。
　　12　衆院本会議で各党代表質問。
　　13　奥田敬和衆院議院運営委員長（新生党）の解任決議案を自民党が提出。
　　16　自民党の「YKK」（山崎拓，加藤絋一，小泉純一一郎＞3氏中心の新政策集団「グループ・新世紀」が旗揚げ。
　　17　議運委員長解任決議案事実上棚上げに
　　　　自民党が首相との会談で内閣不信任案の提出を表明。
　　18　政府が暫定予算の補正案を国会に提出。
　　　　首相，公共料金の値上げを「年内凍結」を指示。
　　20伊東正義元外相が死去。
　　　　普遍的「安保」は広い概念，と連立与党が統一’見解を参院子算委員会で説明。??
??3?
???
??
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久保亘社党書記長，内閣が自発的に総辞職すれば連立復帰を協議すると発vl’。
村山富市社党委員長，総辞職拒むなら解散要求と発言。
日米包括経済協議の再開発表。
米，対中最恵国待遇を更新。
国際捕鯨委員会（IWC＞総会が南極海聖域案を採択。
細川前首相の借入金問題で，深III正敏・元秘書の証人喚問要求を与野党合意，
産業構造審議会の報告書で「米は10分野で不公正」と批判。
大内啓伍民社党委貝長が「改新」結成で責任をとり辞任。（後任は米沢隆氏6／8）
1AEAが北朝鮮の核査察で「非軍事転用検証できず」と見解。
通産省の内藤・前産業政策局長の辞任問題で，熊谷通産相（当時）が社会党議貝に「やらせ質問」依頼が
発覚。内藤・前局長の参考人招致決定。
「核兵器使用は国際法に違反せず」と外務省見解，国際司法裁判所に提出f定の「陳述書」で明らかに。
北朝鮮核疑惑で政府が対処方針。「憲法の枠内で最大限の措置」
94年度予算案が衆院通過。
「核兵器使用」問題の表現を削除。柿沢外相が陳謝。
IAEA理事会が北朝鮮の核査察拒否で初の制裁案採択。
北朝鮮IAEA脱退宣言。
カーター元大統領が板門店経由で北朝鮮入り。
金日成主席がカーター氏と会談。
衆院f算委員会が細川前首相の21日喚問を議決n連立与党の反対を押し切る山岸，米沢氏社党に連立復帰
要請。村山氏明言避ける。
米大統領が米朝高官協議の用意と記者会見。
カーター・金再会談。
政権復帰へ首相交替も条件と社党国対委員長示唆。
南北首脳会談合意。金日成主席が提案。
細lll前首相が衆院f算委の証人喚問に出席。金銭疑惑を否定
94年度政府予算が成立。
自民党が内閣不信任案提出。首相，社党復帰を条件に総辞職を示唆。
社・与党の政策協議不調で本会議開会ずれ込む。
羽田内閣総辞職。
自民・社会党首会談。「連立」を自民要請。
村山首相，国会で指名。
村山内閣が成立。ttl民・社会・さきがけの連立内閣。
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（表5）テーマ別頻度：
重複があり実際の枚数と一致しない
朝日 毎日 読売 計
70 25 79 174⇔＊政治 32 16 35 83＊＊
1 0 1 2
経済 1 0 0 1
5 0 3 8
外交 3 0 3 6
0 0 0 0
労働 0 0 0 0
15 2 11 28＊＊
世界 5 1 2 8
0 0 0 0
文化 0 0 0 0
0 0 2 2
社会 0 0 0 0
91 27 96 214＊特計 41 17 40 98＊＊
＊p＜0。05，＊＊p〈0．01，”＊p＜0．001
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（表6）月別頻度
4月 5月 6月 計
62 58 54 174
政治 31 29 23 83
0 1 1 2
経済 0 0 0 0
2 5 1 8
外交 1 5 0 6
0 0 0 0
労働 0 0 0 0
4 8 16 28＊
世界 2 3 3 8
0 0 0 0
文化 0 0 0 0
0 2 0 2
社会 0 0 0 0
68 74 72 214＊＊＊
計 34 38 26 98＊
＊p＜0．05，＊＊p＜0．01，＊＊＊p＜0。001
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（表7）「政治」小テーマ出現度数
内閣 国会 選挙 政党 政治倫理 その他 計
38 3 2 24 7 3 77
朝日 22 2 1 10 4 1 40
13 4 1 5 3 5 31
毎日 5 2 0 2 1 3 13
39 7 4 19 7 8 84
読売 18 4 1 7 3 3 36
90 14 7 48 17 16 192
計 45 8 2 19 8 7 89
　
（表??????????????????????????????????????????????????
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内閣 国会 選挙 政党 政治倫理 その他 計
43 3 0 8 10 5 69
4月 22 2 0 0 5 4 33
30 6 6 19 2 2 65
5月 15 3 2 10 1 1 32
17 5 1 21 5 9 58
6月 8 3 0 9 2 2 24
90＊＊ 14 7 48＊ 17 16 192
計
45＊ 8 2 19口 8 7 89
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（表9）「政治漫画」の人物・事物
朝日 毎日 読売
人物 58 21 54 133＊＊主???
事物 7 1 3 11
144
人物 22 4 20 46
????
事物 10 5 5 20
66
＊p＜0．05，”p〈0．01，”＊p＜0．001
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（表10）特定化された人物（「主体」）
朝日 毎日 読売
羽　田 14 6 15 25
村　山 12 0 6 18
細　川 4 4 11 19
河　野 8 2 4 14
クリントン 4 1 3 8
その他 14 5 14 33
計 52 18 53 123
（「客体」）
朝日 毎日 読売
羽　田 5 1 3 9
村　山 2 1 4 7
河　野 3 1 2 6
金日成 2 0 1 3
渡辺美 2 0 1 3
細　川 0 0 5 5
その他 6 0 2 8
計 20 3 18 41
　
（表?????????????????????????????????????????????????
?????。???、???????????????、?ー??????「???」?「???」???????。祭????????????????????????????っ?っ??????????「????」（「??」
???? ）???????。「???? 」 「 ? 」 ? ????。??????????? ? ? 、 「 」 ? ? 。 ? 、 ?の
行
動
に
対??????っ?、?????????????????????????????????。????
は????????「 （ ）」 「 」 ? ?。 ?執
務???「????」???????、??????????? ??」?????）。????、???????
短
命
性???????????????「 ????。
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（表11）述語（動作）の分類
朝日 毎日 読売
努力的行為 8 5 7 20＊＊
受動的行為 5 5 9 19
能動的行為 7 0 5 12＊
背信的行為 4 0 8 12＊
無　力　感 5 3 5 13
対立・闘争 2 0 2 4
感情の表出 3 2 0 5
計
34 15
＊＊＊
36
＊＊
85
＊＊＊
＊p〈0．05，＊＊p＜0．01，＊＊＊p〈0．001
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4
文
字
情
報
（記????）????
　
（表?）?「??」??ー????「????」????ー???????????????、??「????」
????????????????ー?????????????。??????、???「????」?????
四??「??」???????????。「????」??????????????????。??????、??
???? ????。「????」?? 、 ? ? ? ???
い。???っ?、?ー??????????????「????」?「??」???????????っ?。
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（表12）「政治漫画」・記事・社説の立場
肯定 中立 否定 計
政治漫画 5 29 49 83
記　　事 1 70 11 82
社　　説 4 7 25 36
計 10 106 85 201
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こ
れ
に
対??（??）??、「??????」??????「????」???????????。??????「?
???」??????????????「??????」???????????。?????????????「?
治
漫?」??????、????????????????????。?、（??）?「?」???????、??
の????????????、「????」???????????????????????、?????????っ
て
い????「??」??????????????????。???「????」??????「??????」
が???? ー ??っ 。 ? 、「 」 ?
??????ー???????????????、 ? 「? 」 ??????
ベ
ル
に
比
べ
て
鮮
明
に????????。
（表13）「政治漫画」・記事・社説
　　　　　　　　　　一優位性・明瞭性
優位性 D　K
政治
漫画 記事 社説 補完
両方
不適 同等
朝日 20 2 2 3 3 4
毎日 6 0 0 3 2 3
読売 20 0 2 8 0 5
計 46 2 4 14 5 12
政治漫画にみる羽田政権（茨木）
m?????
???????????ヵ???「????」??????、「????」?「??」?「??」???????????、 ? ? 。? 、「 ?? 」 ? ? ? ?ー ? 「
漫?」??「???」?「???」??????、????????????????????????っ????示?? 。 、 ー ? ? 「? 」 ? 、 ?か
に?っ?。??????? ??????????????????????????????????
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か
っ?。?????「????」???「????」?、?????????????????「????」???、
連
立
政
権
の
試
行
錯
誤
の
過
渡
期?????????????????。
　
最
後?、「????」???????、??????????????。
　
「
政
治
漫?」??????ュ??ー?ョ?????「????」???????????????????、??
手
の???????? ? ????????????? ?。? ??
っ
て
描?????? ????「??? 」 っ? 。 ?????? 、??????「????」??
???????????????っ??????????。???、??????????????????。???、 、 ? 「 ?」 ??。　
　
註
　
（?????????????????????????????????????????????????????????
　
（?? ?????????? ?????????? ????
　
　
　???????、「??????」?? ??? 。
　
（???? ?????? ??????????
　
　
　??『? 』」（『?』 ?? 、? ー?? ）?? 。
　
（???? ??
　
（?? ??? ?????? 」（『 』 、↓ ）
　
　
　
八
三ー ????。
　
（????
　
　
　
一六ー ????
　
（???? ????? 、
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は
で???っ?。
（???????????????????????（?? ???????????????????????????????????????????（?） 「 」 ???ー? 「 」 。（?） ? ー っ 。 ??????????　
?っ?。??、?????「?????」??????「????」???????????????。?ー??????「??
　
??」? ? ? 、 ? ??????????? ? 。
（?）﹈????』」 ???? ??? ?｛? 「 ‥??? ?｛? ﹇ ?　?ー????????? ????????。????????（?）??、「??? ? 」（『 』 、 ） ー 。（?） ? 、 」 ー 「 」 ー 「 」　??、「??? 」 ? ? ??????????。
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